







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・肥料160万 t（現在50－ 60万 tであれば望ましが、土壌の質が落ちるので
　その分を計画し一部輸出に回す）
・農薬：極微量殺虫剤が重要である
・フェマンチョ：石膏がないのでセメント生産ができない状態である
・順川：酸素一電気熱法
・養魚における添加剤が重要である
・漁港の改良
・水の問題も深刻化している
・苗木が一番かかっている。15億本／年必要である
・組織培養し年に15万町歩植樹する
・薪用植樹林造成
平成16年１月30日第113号 亜細亜大学アジア研究所所報
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